
















































































































































































動的先取入 事 車 他申実収入
内・収入
出I;H 収入 主の似人 他の世UlA 事量 内鳳 財産収入収 入
定期 臨時 買う 副主
1951年平均 24.802円 16.鎚2 15.528 18.798 12.884 1.8鋪 18 1. 785 250 754 I岨
100.0 516 66.7 55.6 56.6 噛3 5.6 0.1 7.0 1.0 8.0 0.6 
E∞ o ~匹 制。 鎚 4 75.0 8.4 0.1 10.5 1.5 4.6 0.9 
1952年 e 81.465 20.822 19.589 17.鐙0 15.274 2. O~渇 21 2. 219 317 966 210 
lω.0 “2 62.1 55.0 48.5 6 4 o 1 7.1 1.0 8.1 0.7 100.0 93.8 88.2 78.4 9.7 0.1 10.7 1.5 4.6 1.0 
1 953j~ • 87.8倒 26.025 24.237 21. 841 18.121 a目185 35 29U 2.切6 5路 1.272 Z鈎
100.0 鎚.8 制 1 56.4 47.9 8.4 0.1 0.8 6.9 1.4 8.4 0.8 
100.0 93 1 82.0 69.6 12. 2 01 1.1 10.0 2.0 4.9 1.1 
1954年 e 41.017 28.283 宮島.曹晶 28.090 19.149 3.232 49 359 2.916 514 1.輔4 副島
100.0 ぬ o 制 l 561 48.1 7.9 0.1 08 7.1 1.3 86 0.8 
100.0 98.0 81.4 69.8 11. 4 。l 1.8 10.8 1.8 5.2 
1955年 e 41.953 29 1臼 27.0ω 24.065 初，鈎9 8.124 32 395 2.620 610 l. 479 am 
100.0 倍。5 副島 57 4 49.8 7.4 o 1 0.9 6.2 1.5 85 0.9 
100.0 92.8 82.5 71 7 10 7 。l 1.4 9.0 2.1 5.1 1.2 
1956年， 44.184 90.776 28.お7 25.545 21.ωl 3.825 百畠 帥 Z 2.(3) 臼S 1.574 445 
100.0 69.7 幽 7 57.8 49.1 8.7 0.1 1.4 5.5 1.4 3.6 1.0 
100.0 92.8 83.0 704 12.4 。1 2.0 7.9 2.1 5.1 1.4 
1957年 e 47.105 s2.筋4 鈎.418 27.841 22.8国 4.岨2 白2 2.43ぉ 6ω 1.577 4回
1∞.0 回 s 64.6 58.0 48.5 9.4 l.4 5.2 1.4 8.8 1 0 
100.0 98.1 83.7 70.0 13.6 2.0 7.5 2.0 4.8 1.4 
19581手。 回.060 84.663 82.262 28.踊l 24.170 4.628 飴且 2.718 6制 112 552 1.787 sl!5 
l∞.0 69.2 64.4 57.7 488 9.2 l.4 5.4 1.8 0.2 1.1 8.5 l.0 
100.0 98 1 88.8 69.7 13‘ 2.0 7.8 1.9 0.3 16 ~.O 1.7 
1959年 e 54.075 86.873 84. s79 30.608 お.247 5.311 7到 2.872 737 1‘。 597 1.757 584 
1∞。 鴎 2 68.6 566 46 7 9.8 1.5 5.5 1.4 0.8 1.1 8..2 1.1 
100.0 93.2 総 0 68.& 14.4 2.2 9.1 2.0 0.4 1.6 4.8 1.6 
196C年 e 59.658 40.895 38.135 34.051 27.岨6 6.認6 893 8.241 912 254 民渇 1. 793 586 
1純 O 68.5 凶 9 57.1 ‘6.U 11.0 1.5 5.4 1.5 0.4 1.1 8.0 1.0 
100.0 98.8 83.3 b7.1 16.0 2.2 7.9 2.2 0.6 1 6 ‘-‘ 1.4 
1961年・ 65.989 45.1制 42.099 37.609 30.174 7.349 1.2剖 3.256 1.伺9 356 7岨 上官拓 b鈎
l冊。 鴎 4 68.8 57.0 45.7 11.1 1.9 4.9 1.7 0.& 1.1 2.9 0.9 
100.0 93.8 83.3 66.9 16.3 2.7 7.2 2.4 0.8 1.6 4.8 1.8 
1962年・ 74.日到。 50.817 47.輔l 42.2ω 83.国組 8.民泊 1.595 3.6&7 1.029 お8 761 2.827 724 
100.0 68.2 63.7 56.7 45.1 11. 5 2.1 4.9 1.4 0.4 1.0 8.1 1.0 
10.0 98.4 88.1 66.1 16.8 3.1 7.2 2.0 O. & 1.5 4.6 1.4 
1963年' 凶.186 56.745 &2.906 47.210 37.211 9.9a9 1.810 3.鶴6 1. s29 制2 鈎7 2.610 π2 
1倒。 68.2 63.6 56.8 44.7 11.9 2.2 ιτ 1 6 04 1.2 3.0 。.9
I∞ o 93.2 83.2 65.6 17.5 32 ι8 2.8 0.6 1.8 ‘.4 1.‘ 
1964年 e 92.578 63.8揖 58.941 52.創r7 41.67包 10.製品 2.086 4.218 1. 442 844 1 096 3.013 886 
100.0 68.5 68.7 57.0 45.0 1.9 2.2 4.6 1.6 0.4 1.2 3.3 1.0 














貯 金引出 保険般金 土地家屋 他の借入金 月賦 働問 有完価証捗却 財震売却 その他
社会保障
借入金
船 H 受国円 仕送 り金 そ 自 他
¥1 4 1 S 9 お. 1. 758 1.0 1 5 5 1 4 224 6.517 
0.3 0.6 1.5 7.1 4.1 2.0 0.9 26.8 
0.6 0.8 2.3 1 00.0 57.9 29. S 1 2.8 
1 3 4 1 36 48i s 6 Z.0b E S E 1.1 H 6 62 2 4 2 8.58 8 
0.4 0.4 3.8 2.0 0.8 27.8 
0.6 0.6 2.8 100.0 57.7 a 0.5 1 1.8 
1 8 5 五30 1 4 9 4 1 ¥ 8809 1.562 1 9 5 749 1.188 1605 4 .92715 1 
0.5 5 8.8 0.4 1.1 1 0.1 4.1 0.5 2.0 8.0 
0.7 0.¥1 0.6 1.6 100.0 4 1.0 5.1 19.7 29.9 4.3 
286 28 0 1 27 4 26 4.18 9 1.702 237 7 64 1.285 1 97 8.545 
0.7 0.7 0.3 ¥.0 1 0.2 4.1 0.6 1.9 3.1 0.5 2 0.9 
1.0 1.0 0.4 1.5 1 00.0 40.6 5.7 18.2 30.7 4.7 
S 3 2 272 1 4 5 3 7 1 4.1 6 6 1. 85 1 25 7 509 1.29 4 2 5 5 8.6 1 8 
0.8 。.6 0.3 0.9 9.9 4.4 0.6 1.2 8.1 0.6 2 0.5 
1.1 9.8 0.5 1.8 10 0.0 4 4.4 6.2 1 2.2 3 1.1 6.1 
2 9 5 266 lb04 5 4 1 3 559 2.238 1 62 4 84 1.‘ 07 268 8.849 
0.7 0.6 0.9 1 0.8 5.1 0.4 1.1 3.2 0.6 2 0.0 
1.0 0.9 0.5 1.8 1 00.0 4 9.1 3.6 10.6 80.9 5.9 
287 293 1 5 3 384 5，0 1 0 2.4 7 7 1 28 474 1.682 2 4 9 9，43 1 
0.6 0.6 0.3 0.8 1 0.6 5.3 0.3 1.0 3.6 0.5 2 O. 0 
0.9 0.9 0.5 1.2 1 0 0.0 4 9.4 2.6 9.5 83.6 5.0 
328 27¥1 1 88 357 5.448 2，789 139 50 1 569 1，200 3 1 35 1 84 9.94 9 
0.7 5.6 0.4 0.7 1 0.9 5.6 0.3 1.0 1.1 2.4 0.1 。l 0.4 1 9.9 
0.9 0.8 0.5 1.0 10 0.0 5 1.2 2.6 9.2 1 0.4 22.0 0.6 0.6 8.4 
828 包20 1 67 858 6.269 3.355 14¥1 4 29 75 1 1.2 7 6 6 1 69 1 7 9 1 0.988 
0.6 0.6 0.3 。7 1 1.6 6.2 0.8 0.8 1.4 2.4 0.1 0.1 0，8 2 0.2 
0.9 0.9 0.5 1.0 100.0 5 3.5 2 4 6.8 1 2. 0 2 0.4 1.0 1.1 2.9 
28 6 8 15 1 87 4 2 4 6，6 5 7 8.6 97 1 4 8 462 7 17 1，27 2 181 25 1 5 5 1 2.10 6 
0.5 0.5 0.3 0.7 1 1.2 6.2 0.2 0.8 1.2 2.1 0.8 0.04 0.8 20.8 
0.7 0.8 0.5 1.0 1 U 0.0 55.5 2.2 6.9 1 0.8 1 9.1 2.7 0.3 2.8 
295 a 9 7 1 6 7 4804 7 7，307 3.9 2 2 150.4 2 606 9 5 2 1，846 9 1 70 1 86 13.548 
0.4 0.6 0.3 11.1 5.9 0.9 1.4 2.0 。ー1 0.1 0.8 2 0.5 
0.7 0.9 0.4 1.1 100.0 58.7 1.8 8.3 1 8.0 1 8.4 1.2 1.0 2.5 
320 4 29 1 86 668 8.252 4.9 2 3 193 426 1.054 1.3 2 2 87 40 207 1 5，4 8 1 
0.4 0.6 0.2 0.9 11.1 6.6 0.8 0.6 1.4 1.8 0.1 0.1 自2 2 0.7 
0.6 0.8 0.4 1.8 1 0 0.0 5 9.7 2.8 5.2 1 2.8 16.0 1.1 0.5 2.5 
37 1 498 181 688 9.483 5670 254 526 1φ2 1 5 1.‘85 1 3 0 49 204 1 6.9 58 
0.4 0.6 0.2 0.8 1 1.4 6.8 0.8 0.6 1.5 1.7 0.2 。1 0.2 2 0.4 
0.7 0.9 0.3 1.2 1 0 .0 59.8 2.7 5.5 1 2.8 15.1 1.4 0.5 2.2 
869 6 29 199 98 1 1 0，284 6.81 4 3 68 63 5 1.1 24 1.499 8 1 64 204 18.898 
0.4 0.7 0.2 1.0 11.1 6.8 0.4 0.7 1.2 1.6 0.1 0.1 0.2 2 0.4 













勤め先収入 司日 人 他由実収入
内腿眼入
世{世E政入 直の似人 他の世俗 耶. I 内積 財産収入it収入
定期 臨時 賞与 副主
1965年平均 lω.67r 68.419 63目818 57.178 45.174 1 1.9 10 2.278 4.3 6 7 1.5‘9 484 】.065 8.057 837 
1000 68.0 ω4 57.0 44.9 1 1.8 2.3 4.3 1.5 0.5 1.1 8.0 0.8 
lω 。 933 63.6 節。 1 7.4 8.8 6.4 2.8 。7 1.6 4.6 1.2 
1966年 e 10. 858 75.372 70.~謁 68.011 羽 田396 18.565 2.1> 6 8 4.682 1.884 58‘ 1.800 a.28 2 7 82 
100.0 旬.8 飽 7 57.1 44.~ 1 2.3 2.8 4.2 1.7 0.5 1.2 2.9 。7
l冊。 舗.2 886 65.5 1 8.0 3.4 6.2 2.6 0.8 1.7 4. a 1.0 
1967年 b 128.叫S 82.6釦 77.ω9 69守510 54.178 1 6.2 6 0 2.7 9 2 5.2 0 7 2.0 4 8 657 1.8 8 6 8.0 9 8 7 4 2
lω 。 67.0 62.8 民 S 48.9 1 2.4 2.8 4.2 1.7 0.5 1.1 2.5 0.6 
100.0 93.8 制.1 65.6 1 8.5 8.4 6.8 2.5 0.8 1.7 S.7 0.9 
19681!， . 185.410 90.132 制.224 75.5銅 58.494 16.982 8.4 97 5.1 67 2.888 8 1 1 1.57 7 8.62 1 758 
l∞o 66.6 回 2 55.8 43.2 1 2.5 2.6 3.8 1.8 0.6 1.2 2.6 0.6 
lω 。 !l<I.4 回 S 649 18.8 8.9 5.7 2.6 0.9 1.7 8.9 0.8 
1969年 e t臼.H埠 100.民認 93.7蝿 制.678 63.625 2 0.9 5 5 8.973 5.1 4 6 2.7 6 ~ 795 1.973 主968 767 
lω 。 65.6 61. 2 552 41.5 1 8.7 26 3.4 1.8 0.5 1.8 2.6 0.5 
100.0 98.3 84.2 国 s 20.8 4.0 5.1 28 。.8 2.0 3.9 0.8 
19701!， . 176.285 15.379 107. 672 97.叡聞 72.6匂 4.2 6 8 2 0.8 7 8 化165 5.698 3.366 1.1 37 2.2 2 9 ‘.84 0 802 
100.0 65.5 61.1 55.5 41. 2 2.4 1 1.8 主a 3.2 1.9 0.6 1.8 2.5 0.5 
1∞o 93.8 84.8 63.0 3.7 1 8.1 8.6 4. ~ 2.9 1.0 1.9 8.8 0.7 
1971年。 197.183 127.285 119.制加 107.913 80.767 4.7 4 4 2 2.4 0 2 5.1 65 6.2 2 2 3.8 5 4 1. 8 8 8 2.0 2 2 4.6 8 0 79 1 
1∞o 64.5 伺 5 54.7 41. 0 2.4 1 1.4 2.6 3.2 1.7 0.7 1.0 2.8 0.4 
100.0 93.8 84.8 63.4 8.7 1 7.6 4.1 4.9 2.6 1.0 1.6 3.6 0.6 
1972年。 216.1沼 140.鴎2 181.位6 19.782 ~O. 210 4. a 8 0 2 5.1 4 2 5.988 5.9 u 6 s目S6 1 1.2 6 8 2.092 5.0 7 5 9 3 5 
1000 制 6 ω.9 55.4 41.7 2.0 1 1. 6 2.8 2.7 1.6 0.6 1.0 2.8 0.4 
100.0 制。 与5.5 64.4 8.1 1 8.0 4.3 4.2 2・ 0.9 1.5 8.6 U 6 
1973苛 ・ 260.819 169.294 158.962 143.758 106.078 5.96031.717 7.8 1 2 7.3 9 4 3.929 1.406 2.528 6.4 0 8 907 
100.0 64.9 609 民 1 40.7 28 1 2.2 8.0 2.8 1.5 0.5 1.0 2.5 0.8 
H抽 D 93.9 制 9 62.7 85 1 8.7 4.6 4.4 2.8 0.8 1.5 8.8 0.5 
197HI' . 818.915 208.2鈎 197.521 げ冒.007 130.679 7. 9 5 2 4 O. 3 7 6 1 O.‘06 8.1 07 4.8 8 7 1.‘ 47 2.8 9 0 7.4 4 1 97 1 
l∞口 白 6 61.9 56.1 41.0 2 5 1 2.7 8. a 2.5 1.4 0.5 0.9 2.8 0.3 
100.0 制 4 85.5 62.4 S.8 1 9.3 5.0 3.9 2.1 0.7 1.4 3.6 0.5 
1975年 b 367.457 286.197 222.493 201. 237 152.720 5.6 8 1 4 2. 8 S 7 1 2.5 8 3 8.6 7 2 4.5 9 1 1.864 2.728 9.1 1 8 1.1 2 6 
100.0 64.8 ω s 54.8 41. 6 1.5 1 1. 7 8.4 2.4 1.2 0.5 0.7 2.5 0.8 
1(施。 94.2 85.2 制 7 2.4 18.1 5.8 3.7 1.9 0.8 1.2 8.9 0.5 
19761!， . 410.540 2ω.0岨 244.671 228.180 170守157 5.80 2 41. 1 7 1 1 2.9‘。 8.6 0 2 4. ~匂 7 1. 7 6 1 8.286 1 0.480 1.37 ~ 
100.0 63.4 59.6 1;4.4 41.4 14 1 1.5 S.2 2.1 1.2 0.4 0.8 2.5 0.3 
1曲。 同 l 85.8 65.4 22 1 8.1 50 8.8 1.9 0.7 1.2 3.9 0.5 
1977年 ・ 糾8.6岨 認4.凹7 268.106 242.952 186.3田 6.0 6 8 5 0.5 8 8 1 5.882 9.712 5.5‘s 2.086 8.4 6 1 1 1. 258 1.405 
1ω 。 63.5 59.8 54.2 41.5 1.‘ 1 1.8 3 4 2.2 1.2 0.5 0.8 25 0.3 
l凶一。 94.1 853 65.4 2 1 1 7.8 5 4 3.4 1.9 0.7 1.2 3.9 0.5 
1978年， 4回.457 田)6.岨2 287.623 2ω.695 初 U198 5.4 4 7 5 8目855 1 7.8 1 1 9.1 18 5.559 2.8 7 6 3.1 88 1 2.9 00 1.28 1 
100 0 62.7 58.9 58.4 41. 3 1.1 1 0.9 S.6 1.9 1.1 0.5 0.1 2.6 o. a 
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図-4 'k.収入に占めるi!!:帯主収入山l合の世帯職業階府別推移(勤労者世帯7.全国)
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月!試.Uト買は 4-6万円.借入金は 8-10万円層にな っ






が， ここでもそのよう也ー 結果とな ってい る。
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表-4 世帯有業人只別収入締造 次第に Jlの収入の貢献度が強まり，その他の世帯只の収
fl.人員 1人 2人 3人~
世俗主 89.1繊 42.5蔵 4 9.9信
平均年令
収入'陣頭 t円} 461.28t 517.869 572.636 
実収入 t円〉 280.683 331.974 388.094 
(!f!) 100.0 100.0 100.0 
勤時先収入 94.6 93.1 98.5 
世俗主収入 94.6 72.4 59.5 
事~ 闘 72.7 56.3 20.7 
‘ 時 21.9 16.1 12.7. 獲の収入 。 17.0 11.0 
他の世俗員の収入 。 3.7 23.0 
..・内臓収入 0.8 32 2.6 
他の実収入 4.5 3.7 3.9 
Ifli収入 0.3 0.3 0.6 
社会保障収入 0.9 0.7 1.4 
実以入以外の収入 ( 8 2.8) 【28.4) ( 21.8) 
〈侮〉 100.0 100.0 100.0 
貯金引出 87.8 82.9 89.5 
保険取金 0.8 1.3 1.8 
土地・住宅の借入金 8.0 38 0.6 
その他の借入金 0.8 1.0 0.7 
月賦 .m買賜入 6.9 8.7 6.5 
街価証券 売 却 02 0.8 0.7 
































































































































































































My objective in this study is to analyze the structure of household receipts in post war Japan for the purpose of 
understanding the character of today's household economy. 
When we s限必{of household receipts we usually refer to the total income. But actually the other receipts that are 
伺 U民dby variouse debts or saving deposit cashed， etc. flow to a household in addition to the total income. In this 
study 1 concernd with total receipts which consists of income and receipts other than income 
The data used in this study are Annual Report on the Family Income and Expenditure Survey (Bureau of Ststistics， 
Office of the Prime Minister， 1951-1978) and National Survey of Family Income and Expenditures (ibid. Hお9，1974) 
The facts and conciderations derived from this analysis are as follows. 
(1) Income of household.head as a propotion of the total income seems to show astability in approximatly 83 % by 
1965 and a litle increase to 1978. When we divide this income into two elements (regular and temporary)， the relation 
of these elements shows variation. The relative share of temporary income had incresed to 1970. then decresed to 1972 
and increased again between 1972 and 1974， after which it decresed. Income of wife as a percentage of the total 
income rose up to 1978， involving a temporary decline. In contrast with this， income of the other members as a propo. 
tion of the total income shows a downward tendency. Returens from assets as a propotion of the total income incresed 
to 1965， and decreased rapidly to 1978. And remittance as apropotion of the to凶 incomehad falen throughout these 
period. In a ward， the structure of the total income was mixture of various incomes in the period of rapid economic 
growth but as a result of econoηlIc stagnation， itchanged mto a simple one which consisted of income of hot.:sehold. 
head and income of wife 
(2) Receipts other than income as apropotion of the total income had been 15 % level by 1965， then gradually in. 
creased to 1974， and rapidly increased between 1974 and 1978. Especialy， the reciepts that are flowed from saving 
deposits cashed show amarked increase. This tendency was unchanged between different class families and different 
stages of life cycle 
(3) Simpli自白tionof the structure of the total income m回 nsthat earning capscity of household became small. 
Therefore 1 am sure that each household economy became insecure. 
In compensation for this simpli自cation，the other receipts increased. However these increase， especially increase of 
the income that is flowed from saving deposits cashed involved various meanings the complit巴statisticswhich is need 
to understand these meanings are not available目 But1 can only say that result of these increase， each household tied 
to banking agency more tightly than before and independance of each household shrinked 
(18) 
